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s La "Caridad de Santander". 
El pauperismo, plaga so-
cial de nuestro pueblo, debe 
desaparecer. 
Dentro de pocos días , el 1 de abril proba-
blemente, la flamante Asociación «Caridad 
de Santander» va a comenzar su ardua ta-
rea de perseguir el pauperismo, que j a m á s 
se manifestó en nuestra ciudad con carac-
teres tan graves como en la actualidad. 
Aislarse egoístamente, desentenderse de 
esta necesidad de carácter social, no prestar 
ni apoyo personal n i auxilio pecuniario, 
quizá resulte cómodo a algunos, pero cons-
te que no cumplen con un deber elémental 
los que tal piensan. 
Todos, absolutamente todos, estamos obli-
gados, por caridad, por educación social, 
por lazos de solidaridad, por sentimientos 
que siempre unen a los habitantes de la 
misma población, a prestar nuestro concur-
so a obra tan necesaria, aunque declaro que 
más especialmente tienen ese deber las en-
tidades oficiales ique tantas gavelas nos 
Imponen. 
Nadie puede sustraerse a los deberes que 
nos señala la miseria ambiente. Toda per-
sona, hombre o mujer, privada o pública-
mente, debe mostrar su caridad, su civismo 
y su ciudadanía , apoyando a la empresa 
acometida por la Junta de Caridad, no sólo 
suscribiendo la cantidad que su posición le 
permita y prestando su esfuerzo personal, 
si preciso fuera, sino resolviéndose a no dar 
limosna en la calle a n ingún mendigo. 
Naciones m á s ricas y mejor organizadas 
nos enseñan que el problema social de los 
pobres y mendigos se resuelve merced al 
esfuerzo común. Inglaterra, con su «ley de 
pobres» de 1601. radicalmente modificada en 
18.1'»; Alemania, con el sistema de Elberíeld, 
principalmente caracterizado por el funcio-
namiento de curader ía de pobres, regular y 
legal; los Estdos Unidos, con su beneficen1 
cia racional de visitadores y visitadoras, en 
•todas ellas fué la acción solidaria, la man-
comunidad social, la que decidió favorable-
mente tan vasto, y complicado problema. 
Mientras llega, una'ley de mendicidad que 
conceda a las Juntas, Asociaciones o Patro-
natos de Caridad recursos que permitan ha-
cer frente a t a m a ñ a cuestión, abordando 
franca y ordenadamente el socorro domici-
liario, tal y corno se practica en otros paí-
ses, y del que hablaremos, tendrá que ser la 
caridad de los vecinos pudientes, con el au-
xi l io eficaz del Ayuntamiento y de la Dipu-
tación, la que resuelva el asunto de la men-
dicidad callejerá. 
No nos podemos quejar de la generosida/l 
de este pueblo, que una vez más acaba de 
demostrar cumplidamente lo merecido de 
su fama y la nobleza de su abolengo con la 
explosión de munificencia que revela la 
suma total de lo recaudado por la «Caridad 
de Santander»; pero convengamos en que 
también entre nosotros existen «embusqués»; 
quiero decir que aún quedan en Santander 
muchas, muchís imas personas que, sin gran 
sacrificio, pudieran engrosar dicha suma, 
doblándola quizás, sin contar con los pe-
queños donativos, que pueden representar 
cantidad respetable, y que, unido a lo ya 
recauddado, pondr ía en manos de la Junta 
caudal suficiente para dominar el problema 
deMa mendicidad y sanear el ambiente mo-
ral entre los indigentes, que atraviesa ver-
dadera crisis. 
La primera labor de las autoridades va a 
ser la recogida de mendigos. No se podía1 
hacer, ínterin no tuvieran a su disposición 
local en que albergarlos y medios con que 
alimentarlos. Para que la mendicidad pue-
da perseguirse como delito, es necesario que 
necesario es conocer las condiciones de cada ' T a m b i é n oonierencaaírá el seño r Alba 
uno, catalogándolos a todos, conociendo al con los gobernadores de M u r c i a y J a é n , 
mendigo por «necesidad» y separándole en que se er.cuentran en Madr id , 
el trato definitivo del mendigo por «voca-j L a Comis ión de Valencia que ayer v i -
s ión», ' s i t ó a l conde de Romaliones, ha "visita-
Este estudio individual del pobre no se do hoy a l s eño r Alba, para t ra ta r de los 
puede hacer en la calle ni en la Inspección asuntos cuya ges t ión te ha t r a í d o a la 
de Policía, sino que tiene que hacerle en el 
Asilo, para que, con perfecto conociinicuio 
¿e cada pobre en particular, se le asista 
con la debida solicitud. 
Limpia de pobres la población, en un pla-
zo no muy largo, de suponer es que un pue-
blo despierto y adelantado como éste ma-
nifieste con suscripciones anuales, semes 
trales, trimestrales o mensuales, la confian 
za que le merece la Junta. 
..Terminó ya con esto el problema de la 
mendicidad? No. Se resolvió el deber de no 
permitir la pululación de los pobres calle-
jeros; perú el pauperismo, como mal social, 
demanda otros remedios, que estudiaremos 
en capítulos sucesivos, si Dios nos da tiem-
po y voluntad. 
DR. ZECHNAS. 
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L a conferencia del domingo. 
E s t a r á a cargo del dist inguido aboga-
do mejicano don Roberto A.. Esteva Ruiz. 
' L a conferencia, cuyo tema se anuncia-
r á oportunamente, v e r s a r á sobre un inte-
r e s a n t í s i m o asunto de p e d a g o g í a social. 
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De la estafa de Correos. 
Sumario concluido. 
E l Juzgado de ins t rucc ión del distr i to 
del Oeste, de esta capital , dió ayer por 
concluido el sumario que ven ía instru-
yendo' con motivo de la estafa, de t re in-
ta y sie.te m i l y pico de pesetas descubier-
ta en la Central de Correos. 
A propuesta del letrado defensor del 
s e ñ o r Gi rón , en estos ú l t i m o s d í a s se ha 
hecho una in fo rmac ión pericial , en la 
^ e ; s e g ú n nuestras notici.-'s, los peritos 
no han estado de perfecto acuerdo. 
El sumario p a s a r á hoy a la Audiencia 
provincia!. 
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DIA POL ÍT ICO 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 29.—La «Gaceta» publica hov 
las siguientes disposiciones oficiales: 
Real orden dictandoj reglas para evitar 
queden perjudicados 'los fondos pasivos 
del Magisterio oon el! oolbro de cantidades 
indebidas, en los casos de incompat ib i l i -
dad s e ñ a l a d o s el 2 de d ic iembre de 1910. 
Real orden autorizando a la C o m p a ñ í a 
de Caminos ¿e Hier ro del Norte y a ,la 
de Madr id a Zaragoza y Alicante par-i 
reducir temporalmente en 25 por ÍOO el 
precio de los transportes de trigos en v i -
gor, tanto en las tarifas locales como en 
las combinadas, y que dicha reducc ión se 
ponga en p r á c t i c a desde el 1 de a b r i l has-
ta el 30 de jun io . 
Real orden disponiendo que se libre por 
trimestres, a fíyvor del cajero de la Aso-
c iac ión de Ganaderos españo les , la can-
t idad de 10.000 pesetas, consignadas en 
los presupuestos para premios, a n á l i s i s , 
consultas y d e m á s servicios relacionados 
con la industr ia de la leche. 
En Gobernación. 
E l minis t ro de la Gobernac ión se pro-
pone celebrar esta tarde una larga con-
haya un Asilo, un depósito, digámoslo a s í . , ferencia con el goberna-dor de Barcelona, 
donde puedan recogerse todos los desgra-| Como es probable que en la entrevista 
ciádos mendigos. Que entre ellos los hay 1 de esta tarde no queden solucionados to-
profeslonales. ¡qué duda tiene!; pero para dos los asuntos que han de tratar , el se-
reprimir, para acabar con la mendicidad, flor S u á r e z I n c l á n d e m o r a r á su regreso a 
pura perseguir al mendigo y al vagabundo. Barcelona. 
t 
E L SEÑOR 
Don Luís de la Viña Lomba 
ha fallecido el día 29 de marzo de Í9I6 
A LA EDAD D E 53 AÑOS 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSrÓLICA 
JR. I . Fa-
certe. 
Alba y las elecciones. 
Hablando el s e ñ o r Alba de los asuntos 
electorales, dec ía que le causaban rego-
cijo los comentarios de ciertos pe r iód i -
cos. • -
Si aparece el Gobierno en completo con-
cierto en muchas provincias, dicen qu^ 
esto d a ñ a al r é g i m e n electoral y que oca-
siona la a t o n í a en el ejercicio de los de-
rechos ciudadanos. 
Si, por e)l ooaitrario, se advierte agita-
ción en un par de provincias, entonces 
hablan de confusión y de que hajn 'á sor-
presas, censurando en ' los , dos casos a l 
Gobierno. 
No concedo importancia a estos repro-
ches, pero sigo diciendo que estas elec-
ciones s e r á n un progreso en nuestras cos-
tumbres electorales, aunque, como en to-
do per íodo de t r ans i c ión , sean inevitables 
las convulsiones. 
E x p r e s ó finalmente su confianza de que 
de e-sitas, elecciones saí ldrá eil Gabinete 
m á ^ fuerte y en disposic ión de realizar 
la obra de gobierno. 
Despachando con el Rey. 
Los ministros de la Guerra y Mar ina 
han despachado con el Rey, sometiendo 
a su-f i rma varias propuestas de ascensos 
y el nombramiento del general Cortills 
para el Gobierno m i l i t a r de J a é n . 
E l .genera l Luque man i fes tó a la salir 
da de Palacio que en la semana p r ó x i m a 
j u r a r á n la bandera los nuevos reclutas, 
en el campamento de CarabancheL 
De Hacienda. 
La, Comisión de Valencia que se encuen-
t ra en M a d r i d ha visi tado a l minis t ro de 
Hacienda, para exponerle la s i t uac ión de 
aquella provincia , con motivo de l a cr i -
sis de trabajo, y expresando su temor de 
que vuelvan a reproducirse los sucesos 
recientes, con m á s intensidad. 
E l s e ñ o r Vi l lanueva oyó a los coioi^io-
nados atentamente y no Pás ocul tó que La 
cues t ión expuesta era un asunto de go-
bierno y que a éste compet ía su resolu-
ción. 
Habla Romanones. 
E l presadenie del Consejo ha despacha-
do esta m a ñ a n a con el Rey m á s tarde qne 
de ordanario. 
D e s p u é s recibió a k>s iperiodistas, en 
Estado, m a n i f e s t á n d o l e s - q u e no haibía no-
tiaias de in te rés . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo de minis-
tros en Pailacio, y el viernes, en l a Presi-
dencia. 
'Comtestaaido a la ipregunta de u n re-
p ó r t e r sobre q u i é n o c u p a r á eil sexto lugar 
en la candidatura m o n á r q u i c a poí" Ma-
d r i d , m a n i f e s t ó que eso ilo d i r í a el raiinis-
•tiro 
<I 
Su desconsolada esposa doña María Gayé; hijos J o s é L'tis, J o s é Ramón y 
Be'isario; hermanos, hermanos políticos, t íos, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden su alma a Dios 
y asistan a los funerales, que se celebrarán hoy, a las diez de 
la mañana, en la parroquia de Santa Lucía, y a la conduc ión 
del cadáver , que tendrá lugar a continuación (a las once de la 
mañana), d.sde la casa mortuoria, Sol, 10, al lugar acostum-
brado; por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará a las ocho de la mañana, en la parroquia de 
Santa Lucía. 
Santander, 29 de marzo de 1916. 
Funerar ia de Manuel Blanco, Velasen. (5.—Teléfono ¡¿¿7.—Servicio permanente. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, NUMERO l, 2,' 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera. 10 y 12.—Teléfono ItiS 
ANTONIO A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10 1.° 
Vicente aguinAco. 
O C U L I S T A 
Consulta do diez a una y do tros a oolo. 
BLANCA. NUMERO 32. 1.e 
ro de l a Goibemación, 'pues, ya—rii jo-- i )u 
ulero tener t m á s par t ió i piKiVm en ' mal -
r i a é lec tora l qne Ha de depositar m i voto 
en la u r n a el -próximo 9 .de a b r i l . 
Noticias breves. 
E l d i rec tor general de Pr imera enso-
fianza ha. finmado esta m a ñ a n a e'l tvu -
(lado de l a rea'l orden cpncediiendo meda-
l l a de oro de la Mutua l ádad escoliar a los 
s e ñ o r e s All tamirá, Gul lón y Andrade. 
— E l ddirector general de Obras púML^as 
s e ñ o r Zor i ta , c o n t i n ú a enfemit), por cuya 
causa no se iha heobo a ú n cargo de n̂» 
despacho. 
—Una Comisión de Valencia ha visito-
do ail min is t ro de Famento, in te resándo l b 
en ha e jecución de obras.púibJioas para v -
tnedlair la ornlás oibi"e7-a. 
Don Amó-; Salivador, para "oüunpiiaoer-
Jes^pidio que ile sea puesta hoy mismo o 
la brana i a reail orden autorizando e 
anu,na],o de la subasta pm-a. l a rea/Mza-
cton del f e r r o c a m l de VaJlenoia a A l i -
cante. 
Las e lecsícnes en Madrid. 
«La Accton» publica esta noche un ar-
Í • «je fondo. diciendo que ei los condi-
datos idóneos t r i un fan por Madr id , lo 
d e b e r á n a l a ac t i tud del s e ñ o r Dato, qm-
no ha cesado de mendigar al Gobierno, 
hasta que éste ha aceptado dos candida-
tos conservadores en lugar de uno 
^ i / ^ i ^ 0 de eíito ̂  t r iunfen 
en Madr id cinco republicanos v tres mo-
n á r q u i c o s , en lugar de cinco de éstos 
tres de los primeros. 
Termina diciendo que hay m o n á r q u i -
cos m á s peligrosos para la M o n a n m í . 
que Jos mayores enemigos del r ég imen 
En otro lugar del pe r iód ico dice mié e. 
martes fué el s e ñ o r Dato, como de eos-
tumbre, a l Círculo Conservador, donde 
n a b í a escasamente dns docenas de corre-
hgionarios. 
Don Eduardo se ence r ró con los seño-
res González Besada, Bugal la! y ' mar-
q u é s de Lema, y parece ser que entre to-
dos consideraron que las cosas estabar 
como para aceptar lo que el Gobierm 
quisiera darles. E l seño r Dato sa l ió en-
tonces y comun icó a sus amigos que ha-
b ían decidido aceptar los dos puestos qup 
les concedía el conde de Bonianones. 
Los correligionarios se re t i raron muiv 
murando, especialmente el s e ñ o r Sánchez 
Guerra, que es quien lleva el i d o n e í s m o 
por los derroteros que quiere. 
• A ñ a d e «La Acción» que si los' i d ó n e o -
quieren hombrearse con los mauris tas m 
deben i r agarrados a los faldones del pre-
sidente del Consejo, sino presentar sus 
candidatos solos, para ver la votac ión q m 
obtienen. 
Un expulsado. 
Hoy ha llegado a Madr id el s e ñ o r Pa-
y á , que fué excomulgado por el conde de 
Bomanones por presentar su candidatu-
ra por Cartagena, en contra de la opin ión 
del jefe del part ido. 
El s e ñ o r P a y á estuvo en el Congreso, y, 
hablando con sus amigos, dec l a ró que se 
p r o p o n í a continuar en el par t ido l iberal , 
para lo cual v i s i t a r í a al conde de Bom '-
nones, de quien hizo grandes elogios. 
Telegrama de gratitud. 
M . Theodor, decano del Colegio de abo-
gados de Bruselas, que estando prisione-
ro en Alemania ha sido libertado por las 
gestiones 'realizadas por Su Majestad ̂ 1 
Bey, al llegar a Suiza ha di r ig ido a don 
Alfonso un expresivo telegrama de gra-
t i tud . 
Aviso a los comerciantes. 
E l cónsul de E s p a ñ a en Lisboa anuncia 
que, debiendo procederse en seguida a la 
descarga de las m e n c a n c í a s que estaban 
a bordo de los buques alemanes requi-
sados por el Gobierno, los comerciantes 
i e spaño lea que estén interesados en ellao 
DE LA G F E B B A la iBOPEA.—.1 í / toy/ íór / /^ dr la Cruz Roja cruzando una z m a hnmhardeada por el ericmigo. 
deben enviar inmediatamente la oportu 
na r e c l a m a c i ó n . 
» L a cuestión del carbón y del plomo. 
Una, Comisión de pesqueros ha visitadK 
all director generall de Counercio, pomiein-
do en su oonooiimiento que no hay oaiibón 
¡SUficiíeaíté ^ara 'k>s barcos que se dediran 
a la pesca, y quie s i nio se pone remedí 
a la falta de'diaho a r t í cu lo , se vercán pre-
cisaitlos a ainifirrar las eanibarcaiciones des-
de el día 1 de abr i l p r ó x i m o . 
Ql marífuéi i de Cortina Je* ha dioho que 
para ciMí>:^Jacerles sólo failta un t r á m i t e , 
casñ es Va firma del min i s t ro de H a d e n d á 
l ibra j ído los seis anükxne.s de ]>es>etas que 
se d e d i o a r á n a este fin. 
Tamnhién iba visdtado al dire-ctor^ gene-
ral de Comercio oitra Comis ión de con-
sumidores de iplonio, exipoiniéndoile los per-
jui.'inis-que lies i r r o g a n ¡los precios tan 
elevados a que se vende este producto-. 
Man a ñ a d i d o que tal a i i o m a l í á no e-
ooiniipj'fiisiibie, pues se Ies obliga a pa^ai 
la tonelada dé-pliouno a seis ili'bras, con u!li 
gra'vainiien de cinco Libras, t-uaudo Ja 
ipiroduiooión naciionail ¡pasa de 200.000 tu 
naiádais v e'l oonsiMiio s ó l o nsciende de 
a 8.000. 
Proposición rehusada. 
Los mauris tas m a d r i l e ñ o s no han acep-
tado un puesto en la candidatura ministe-
r i a l , que hoy se les ha ofrecido. 
Mantienen los dos candidatos que ha-
b í a n ya proclamado y l u c h a r á n s in a l ian-
za con nadie. 
Una rectificación. 
E l director de l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
Construcciones a e r o n á u t i c a s ha fnanifes-
tado que a ú n no ha recibido del Gobierno 
encargo de ninguna cons t rucc ión . 
De periódicos. 
«El Correo E s p a ñ o l » publica varias 
cartas relacionadas con la s e p a r a c i ó n de 
« A r m a n d o G u e r r a » de la redaec ión de 
«A B C», entre ellas una del ingeniero re-
t i rado s e ñ o r Berico, el cual dice qne so 
da de baja en el «A B C»^ poixpie éste de-
c ía que como prueba de imparcia l idad 
publicaba, a d e m á s de las crón icas dfé 
« A r m a n d o G u e r r a » , el ju ic io oficioso de. 
«Le Temps» , y ahora no hay tal impar-
cia l idad, porqne han desaparecido las 
primeras, y, en cambio, sigue publicando 
la i n fo rmac ión tendenciosa de «Lo 
Temps» . 
v v v v v v v v v v v v v v ^ A ^ a \ v v v v v v v v v v v v v v \ ' v v v v v v v v w v v y v 
Sanatorio de Pedrosa. 
E n la «Gaceta» de anteayer, d í a 28, se ha 
publicado una real orden relacionada con 
este Sanatorio m a r í t i m o nacional, roa i 
orden que, por su in t e ré s , publicamos ín-
tegra, y cuyo ar t iculado es el siguiente: 
1. ° Los Sanatorios de Oza y Pedrosa 
a d m i t i r á n en todo "tiempo tuberculosos 
iniciales y pretuberculosos, cuyas estan-
cias no s e r á n menores de tres meses. 
2. ° A dicho Sanatorios p o d r á n concu-
r r i r indist intamente n i ñ o s de todas las 
provincias de E s p a ñ a . 
3. ° E l Sanatorio de Oza, en sus pabe-
llones q u i r ú r g i c o s , a d m i t i r á n i ñ o s afec-
tos de tuberculosis local (ósea, ar t icular , 
gangl ionar y peritoneal, cerradas o abier-
tas), en todo tiempo. 
•i.0 Admis ión de pretuberculosos y t u -
berculosos incipientes. Las Diputaciones 
provinciales, los Ayuntamientos, Socieda-
des oficiales y particulares, p o d r á n soli-
c i tar el n ú m e r o de plazas para n i ñ o s y 
n i ñ a s que deseen ocupar en los Sanato-
rios. 
5.° , Becibidas en la Inspecc ión genera! 
cia, si el n ú m e r o de plazas de cada esta-
blooimiento no f u e r a ' l o sufleiento para 
atender desde luego todas las peticiones, 
se d e t e r i n i n á r á , mediante sorteo, bis p ró-
yincias que en prime!' t é r m i n o hayan dfi 
enviar s u s . n i ñ o s . 
6. ° Se rán de cuenta de las Cui poraGio-
nes todos los gastos de viaje, m a n ú t e n -
ción y estancia de los niñus, a razón de 
1,7;") por plaza, a s í como su vestuario per-
sonal, y de cargo del Estado aquolto-
o t rós de personal médico , pedagógico , ad-
minis t ra t ivo y de servicio, cuino t a m b i é n 
lo son los de conservac ión de edificios, 
mater ia l de enieefianza, ropas de cama y 
aeéo y servicio de cocina y comedor. 
7. ° Si las Corporacionos lo desean, po-
d r á n i r a recoger los n i ñ o s de ambos ée-
xos los maestros adscriplos afl Sanatori< 
respectivo, a s í como a c o m p a ñ a r l e s en e 
viaje de recreo, debiendo en estos caso 
abonar a dicho personal. los gastos &i 
viajo que se les produzca. 
8. ° Se a u t o r i z a r á la concurrencia d 
niños y n i ñ a s como pensionistas, inde 
ipe'jidii'iiUiií 11 a .,1 a.v . f t f y n i ^ a ^ . i o i j - i u d ^ & f t 
d-as Estos n i ñ o s , n o disfruta r;i n trato es-
pecial fOgnnó, y su cuota diar ia s e r á tam-
bién de M O pesetas. O'1̂ 1'11 a' cuidftdó de 
la famil ia ingresarlo^ y recogerlos de 
Sanatorio. . • 
9. " Antes de Ingresar en el Sanatork 
s e r á n sometidos los n iños a la cu tá r reac 
oión por la tuberculina. 
10. Queda suprimida la a d m i s i ó n d< 
peirsonas que pretendan a c o m p a ñ a r a es-
tos pensionistas, durante su estancia en 
los Sanatorios. 
11. ' Se rá excluido todo n iño pretubor-
culoso o tuberculoso incipiente que pa-
dezca enfermedad contagiosa o se en-
cuentre en el per íodo contagioso do In 
convalecencia de una enfermedad erup-
t iva. 
(Con t inua rá . ) 
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En el Ayuntamiento. 
S E S I O N ORDINARIA 
A las cuatro de la tarde d ió ayer co-
mienzo da ses ión ordinaria^de l a Corpora-
ción mun ic ipa l , bajo- la presidencia.dn 
señor Gómez Collantes. 
iPresentes se ihallaiban los s e ñ o r e s Fer-
n á n d e z B a l a d r ó n , Escailante, L a m e r á , 
Huidoixro, Mar t í nez G u i t i á n , Quintana, 
Pereda E lo rd i , Casuso,-Herrera Oria, Sie-
rra, Corro, Jaido, Soipelana, Z á l d í v a r , Gu-
t iérrez , Bivoro, G a r c í a (don Eleo í redo) , 
Toca, Torre, Castillo, Mar t ínez , Mateo, 
Qkaiintanal, iLópez D ó r i g a y G a r c í a del 
Bío. 
'Se liee y a.prueíba ell acta de la sesión 
i n t e r i o r . 
Alcaldía. 
L a ipre'sidenMia da cuenta del falleci-
mienito del ex concejall don José Bniz Za-
hala, a o o r d á n d o s e que conste en acta ei 
sentiiindento de la Corporac ión , par t ic i -
p á n d o s e t o a s í a .la faimiiliia. 
Taimbién se da cuenta de haiber fallor!-
do el farmacéuti ico miunilcipal s e ñ o r A.r-
ni l la . 
'Pide el s e ñ o r Ca-ti l lo que "se conceda a 
os h i jos del- finado un mes de sueldo, por 
ser ell s e ñ o r Arn i l l a un empleado rnunici-
paL 
Pasa a lia Coamisión de Hacienda. 
iLa Cámaira Oficial Agrícola pide el edi-
ficio de Calzuda-s .Altas pasa colobrar en 
él una Exposioión. 
iSe acuerda así . 
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
escrito de la Escuela de Comercio soli-
citando aumento de r o n s i g n a r i ó n para 
trasladarse de lócal. de Sanidad las solicitudes de c o n c u r r e ñ -
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a i- a diputadlo a Oorte» 
m i R DWfCilTílICO illlíS 
Don Marcial Solana González-Camino 
Î aî a ( l i p i i t M c l o a Coi'lc\*-4. 
DON MARIANO MÜÑIZ CASTAÑO 
S6 da mienta de la caata onviada por 
e'J áeñor gerente de la Empresa Letoén, 
y ¡Tiya parte esenoiaJl adelantamos ayer 
a nuestros lectores. 
Se acuerda que pase a ila Coaniisión de 
Hacienda 
La Empresa de Aguas pide que se la" 
indemnice oon 200 pesetas' por los perjui-
cios que se le h a n i r rogado con él cambio 
de Tasantes en la plaza de Augusto ( i . de 
Linares. 
íEJ s eño r Quintana exp!ira su áctuáctóa 
en este asunto, razonando ¡MU- qué ad-
q u i r i ó con la Eanpresa el canupromiso de 
abonar les, desperfectos gue se le oca-
s ionaran con esas obras. 
(En votaidón nominall, y por l i votos 
contra 11, se desecha la petición de la 
Sociedad de Ahasteciimionto de Aguas.. 
ILa C á m a r a Agr ícola de Calatayud se 
adhiere a l iproyeoto de cons t rucc ión de) 
f erracarr i I Sa n ta míe r-Burg. ts-S. • ria-Cal.v 
tayiud. 
'Se queda enterado. 
'Don Francisco Saílaizar comunica al 
-. A^aiiutaanAeri-to «pfc&j cotí imoil,i"vo de la a-per-
t n r a de Ja Avenida de i a Beina Victoria, 
su finca ha quedado sin servidumbre al-
guna. 
I'asa. a la Coimisión. 
Los iletrados municiipales infonman eá 
la 'pregunta quo se los hizo acerca de los 
derechos que el Ayuntamiento puede te-
ner en el contrato con la Empresa Le-
bón. 
iv»ui'da sabie ¡a mesa. 
E'l Tribunall Coutein^ioso-administrafcivo 
se declara ihcompotente para conocer en 
el recurso entablado por la Empresa del 
fer rocarr i l del Sardinero sobre algunas 
de las c l á u s u l a s que se establocionui al 
hacer el cambio de t racc ión . 
Proposicicnes. 
So len dos, una deil s eño r Mateo y otra 
dell señor Sierra, que pasan a las Coatíir 
siicines rosipeotivas. 
DESPACHO ORDINARIO 
Proposiición anulando la g a r a n t í a a! 
ca/pital detl Hotel Beail. 
E! señor Péredia El^rdá, .representante 
del Ayuntamiento ¿n el Consejo admiiiiS 
t rat ivo, so lan i f i i i a de que se haya traí-
do o<sla cues t ión al Mwiii i ' ipio, y añade 
que el s eño r Li/.nndui le aseguro que to-
do el mater ia l hasta ahora adquirido lo 
ha sido en Santander o on su provincia. 
-Bl s e ñ o r Bivero ruega ad Ayuntamiento 
que snsipenda par ahora ia "discusión de 
su propos ic ión , pues lo han visitado el 
contratista y el arquitecto ded Hotel Beal, 
pa ra indicar le que tienen el propósi to de 
solncioomr ose asunto. 
E l neñor Pereda Elord i dice que al 56; 
i.or Bivero no t e n d r á necesidad de repro-
dmeir su. iproiposiio.ión, porque, si el con-
trat is ta se em/peñaTa en t raer obreros de 
Billibao, el, como roipro^emtante del Muiú-
oiipio, s e r á e'l que traiga ol asunto a te 
Conporatfión. 
•So acuerda dejar en susípeinso la discu-
sión de la pmpos i r iun . 
Cc .n is ión de Hacienda. 
•Se aprueban flos ságuientes informes: 
Que l a C o m p a ñ í a de carbones eléctrico* 
la Escuela de Artes 'e Indust r ias y don 
Féiliix Sicil ia G41 cobren en «aminas i"19 
c réd i to s qne tiienen .pendientes; que 
devuelva 'la fianza al contratista de obje-
tos de escritorio ; au tor izar a don Manuel 
Lav ín ipara que use ell escudo de la ciu-
dad ; que se conceda un socorro a la viu-
da de d o ñ I . Diaño, y que se pague en 'A' 
minas al s e ñ o r Calzada. 
Queda sobre ila mesa la modificación de 
la tar i fa de /los carros de mano. 
Ccmis ión de Obras. 
Sin d iscus ión se aiprueban los dictánie-
nes concediendo a los se ñones San Mar-
tín, don í. M-árdónes y famiilia de Chaves 
tres sepulturas en Ciriego; a l . s e ñ o r Foft-
samadle,, a h r í r un hueco en l a calle do/1 Rí0 
de l a Pilla : al Sr. Soipolana, reformar una 
casa ¿¡l peste ddl Gran Ho te l ; el plano >' 
presupuesto de la cubierta del templete 
del ipaeíeo do Pereda ; urbanizar las ca-
lles de Santo MiaUro y Lu i s Mar t ínez ; 
oonstruii- un pabel lón al Sur del Asilo de 
a (Caridad de Santander: autori/.af * • 
<lon A. A>u-;<. para construir una acera 
en la calle de C a l d e r ó n ; reformar un ho-. 
tel eri efl i p^eo de Menéndez Pelayo; res-, 
tibución de la fianza a loe- s e ñ o r e s Casa-
nurva y Puente; cons t rucc ión de una ca-
sa eja ¡el ipíiseo de Canalejas, y al señor 
Cantero, un «ca;rro,ussel)> en la Alameda 
do Oviedo. 
iSe aprueban las cuentas de obras-he* 
chas ipor aidirninistiraeión durante ki fie' 
innajiia últiima. 
Ccmisión de Policía-
Qu.eda sobre la mesa el a lqui ler de doi 
c a b a l l e r í a s ipara la Estufa. 
¡Se autoriza a don A. L lana para 
lar ojn imotor e léctr ico en el paseo de M»' 
•••mi • a II m 
P U E B L O C Á N T A B R O 
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los IRP ñ o r e s Poonho y 
_ M su fáibncíi a Nu-
fít^^iaMtL aumentar con orneo faroles 
o ' i ' ' ^ e n 0a oaUe de j e r ó -
el afl̂ SSJS de la Maza, y que se coloquen 
"'"'faro!6* (>n !;a's clí,Ile9 ̂  ^ Lilbertaiíl 7 
San ^ ^ i ' L i i ^ 9 cuentas de bomberos 
Se ^ d i e n t e s ai) ¡mes de febrero. 
T ,-.(HV la mesa €« acta ae subasta 
El teléfono para los periódicos. 
Aa' de uawí lairga diisdivs-ión, se. 
' ^ f autoi'i/-;"" « ipfcraódioos loe 
^eraa » ipue-da cada uno estábilec 
. ^fp de prensa; _ 






Kfoiíos'l'i'»"11 pn ^ -Mpren^ i , bien 
Rpdaod'''11 0 Adminis t ra r r ión o bien 
LA ¡M'IÍOS iparticuilares, satisfaoiemdo 
pero-no i n c l u y é n d o -
se & f í Ju i "pud ie ran tener el teléfono en 
^ . uiPrimientos ánduistr iales, quie deben 
-.Hiudioa definitivaomente a don Jacin-
^furlso la subasta de Jos á rbo l e s del pa-
1 d f Sánchez de P o ^ n í a . 
Los toros. 
Koráwa de ipaig-o diel dim¡puesto de iats ep-
•!IQC lie verano, 
' ' r .Pñor Ton-e oouríbate el dictamen, 
• lipndo <rue »óIo ^ 7 m pesetas 
1 míe el ooncáierto se ba^a por tres afios. 
>' i T ^ ñ o r Corro cree que deben cobrai-se Bl -
10 000 pesetee. 
1 El señor L a m e r á conforme con di se-
d a l , apoyando esta iproposdción los se-
ñ o r e s Mateo y Garc ía del Kio . 
iDefiende e!l d ic tamen el s e ñ o r Quinta-
nall, quieji.baCe''ver a sus c o m p a ñ e r o s que 
lo que se ipide a u m e n t a r í a el presupuesto 
'en 40.00 o 50.000 ipeseitas anuailes, puesto 
que él) cree quie, aunque Ha pe t i c ión se for-
m u l a ipor las dromx'Stanciias an-uuniuleb 
por quie se atrawesa, ed acuerdo quedara 
gu'bsiBtente, y a que el Ayuntamiiento no 
«e a trever ía luego a revocarle. 
Y eipstenigo que eil aumenitQ se edevará a 
40 o 50.0(K) ¡pesetas, iporque los d e m á s em-
pleados de V. E., all ver qne accedemos o 
esta sol ic i tud, ' v e n d r á n taanlbién u pemi 
que se les unejoren los suelidos. 
Terminal el s e ñ o r Quintanall iÉcienxkj 
que siente anuebó tener que exipresars.' as] 
como ipresidente de la Comósión de Ha-
cienda, y a que él estima que no es posi-
ble WñmT con ilas tres -pesetas que ganan 
los empleados subalternos -que hacen ia 
pet ic ión quie se diiiseulc. 
•BectiJioan líos s e ñ o r e s Rivero y Quiinta-
na l , quiien l lama la a t e n c i ó n de siks com-
p a ñ e r o s sobre la s i tuac ión en que se oo-
lo.oaria a l a lmlde cuando tuviera que sa-
lisfacer Ja n ó m i n a , pues aictuaimente, y 
en divei'sas ocasiones que todos conocen, 
1̂0 puede cuimiprir. ese sagrado comprpmi-
sio fKista d e s p u é s de pasada 5a pi ' imera 
decena del unes, y en allgunow casos basta 
la últüuna quincena. 
iPor 15 votos conti-a nueve se desecha 
el 'voto ipairtiL'uÜar del s e ñ o r R'Lvero. 
(El s eño r Jado indica que, para coned-
láar líos dos criterios sustentados, pudie-
r a acordarse que si a l baceij- ia l iquida-
V , « ™ adiciona ' la o o n d i d ó n de que oión delipresuipuesto quedara sobrante en 
"i31 nlp,! sea oooocido ipor el Ayunrta-! Alguno de bios capitiK.os, con ese sobrante 
ífl canuai ^ (j¿ei.,l Uina givatifloación a ilos empleados 
nÚe¡vl!¡> discutiéndose, y en votaedón n o ' q ^ e no ^aaian m á s de tres pesetas. De esta 
m i s e desecha la enmienda del s^ñor m a n e r a — t e m ^ a d j j c ^ e n d r » — , d á n d o s e las 
TvSré 'por 16 votos cont,ra 10' d á n d o s e por 
robada 6)1'di'ct,amell, 0011 l a ad ic ión del i0-
cpnor Lamerá. 
gj dictaanen iproponía La cantddad de 
a óoo iiiaietaís anuales por todas las c o r ñ -
¿as o 7.000 excluyendo 'las notválladas, y 
que'él poncierto se hic iera por tres años . 
Los empleados subalternos. 
Informe denegando l a pet ic ión de au-
meüto de jornal de los empleados subal-. 
ternos, y voto partiicuiar del s e ñ o r R'h^ero 
pidiendo que se acceda a lo solicitado y 
que el aumento se pague dell c ap í t u lo de 
Festiej'OS. 
Defiende su voto ell s e ñ o r Rlvei-o. 
El señor Castillo, de acuerdo con el 
caiiitidades como gra t iñeacaón y, no como 
aumento de sueldo, desaparecerla el te-
m o r de quie ell acuerdo adquiiniese el oa-
n á c t e r de peimanemcia. 
IE| .señor Quintanall se e x t r a ñ a de la prb-
t e n s i ó n del ' señor Jado, por-que de s a b r á 
saben todos líos s e ñ o r e s concejales que sofj 
liot'ilciias l a ¡nmyotr parte de las consagna-
i-iciws dal presupuesto, a d e m á s de que se 
c r e a r í a u n verdadeTo conflicto á l alcalde— 
y en este caso s í que con razones sóbra -
da.s—al enicomtrarse con que no le era po-
sible cumpl i r e l compromiso adquir ido por 
la Co rpo rac ión mumeipau. 
La p ropos i c ión del s eño r Jado no es ad-
nuiükla ipor el Ayuntamiento . 
Seguidamente, y en votac ión nominall, 
autor del voto iparticullair, ind ica que se se ai-ueixia Élevvmtar la ses ión, por haber 
abonen esos aumentos del sobrante de la tnansonrrido las horas r e ig l amen ta r í a s . 
(\iutidad destinada a contingente provin- " Era j i Has seis y medi.-i. 
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DE LA GUERRA EUROPE 
POR TELEFONO 
Sesenta oficiales alemanes muertos. 
Dicen de Basllea que se ha confirmado 
la Ileg-ada a Saint Louis de sesenta fére-
tros, en los que iban a Alemania los.cuer-
pvs Je olios tantofl oficiales muertos en el 
Norte de Verdun. 
Ef Kaiser en el frente francés 
Según notifican de Pa r í^ , informes flde-
dignos íseguran que el Empera<ior Gui-
llermo no lia abandonado el frente fran-
El Rey de Sajonia acaba de tener, an-
tes de volver a Dresden, una conferencia 
de dos horas con el Kaiser en su Cuartel 
general del frente occidental. 
Atentado en una vía férrea. 
ün despacho de Hncarest manifiesta que 
i¡a de cometerse un atentado, cuyas 
consecuencias hubieran podido ser gra-
vfeimas, en la línea férrea de Sinala-Pe-
dreal, una de las m á s importantes rías 
estratégicas de la Rumania central. 
De las informaciones hechas por el te-
niente Brandiaho, jefe de Estado Mayor 
de las tropas de Busnteni, resulta que'los 
autores de ese atentado, que se p r o p o n í a n 
inutilizar para largo tiempo la vía fér rea , 
habían <•• locado cerca de uno de los p r in -
¡apaflas postes de 'cambio, dependiente de 
la estación de Bu.shteni, un enorme arte-
Eago cargado de dinamita. 
Han sido encontrados cerca del lugar 
M la explosión fragmentos de metal y ca-
cnos -le lulos de hierro de 25 c e n t í m e t r o s 
<'e longitud. 
La explosión no fué. mavor a causa de 
I f a n , humf'dad del paraje, que. a l pa-
rece| flescoinpueo una gran parte de la 
l-J opinión general es que este atenta-
SSAS 81?0 lleviU,0 a ef€cto Por ¡ndivi-
n>'"s pagados por los austroalemanes. 
Acuerdos de la Conferencia. 
Antes de disolverse la Conferencia de 
'«¡.aliados, reunidos bajo la presidencia 
Sin Consejo de ministros. 
De P a r í s oomunican que los minis t ros 
no han tenido su r e u n i ó n habi tual de los 
martes. 
Comentarios de ia prensa italiana. 
Los pe r iód icos expresan su sa t i s facc ión 
por la calurosa acogida hecha por el pue-
itilo de P a r í s a (los min is t ros i talianos. 
Subrayan la importancia de los br indis 
cambiados en el banquete del minieterio 
de Negocios extranjeros. 
«La T r i b u n a » dice: 
«Lo que fué por largo tiempo una fór-
mu la y un anhelo, pasa a ser formidable 
reaJidad de la a c c i ó n s i m u l t á n e a de to-
dos los aliados contra el adversario co-
m ú n , á l que hay que bat ir en todos los 
(trentes, considerados como u n sólo fren-
te de la misma inmensa batalla. 
lAl contrario de los antiguos br indis 
protocolores, que h a b í a que realizar para 
descubrir lo que no h a b í a al parecer, las 
claras palabras de Br iand y de S a l a ñ -
dra no necesitan comentarios. 
Persuadidos de que con el a l to espí r i -
t u del ideal firme y de la voluntad posi-
t iva de vencer Qoncnerda el p ropós i t o de 
crear, d e s p u é s de la vic tor ia , u n nuevo 
r é g i m e n de just ic ia en la Europa ensan-
grentada, las frases cambiadas anocho en 
P a r í s ipor Hos "hombres de Estado latinos 
son el anuncio m á s elocuente y m á s dig-
no para los trabajos de la Conferencia de 
los aliados, que constituye un aconteci-
miento hietóriCo de Importancia deci-
siva. » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado'oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«En Argona nuestras b a t e r í a s bombar-
dearon las organizaciones enemigas, a l 
Norte de Haute Ohevauche y a l Sur del 
bosque de Qheppy. 
Un combate con granadas, combinado 
con ataques, en un sector p r ó x i m o , m s 
, se tomaron los siguientes ha permit ido progresar notablemente en 
h o í i • / ' i n f i c p n i P r n i o - f l i R . a l Norte de Avocourt 
^ M. Briand 
acuerdos: 
«Los r e n t - P ^ n t o ^ i ^ . ^ , las zapas enemigas, a l Norte de Avocou 
diados reinidní o lo^ £ o b i e r n o 6 Y hacer algunos prisioneros. 
S e S o 1 a m 61 27 Y el 2 8 / A l Oeste del Mo¿a el enemigo no d i r ig ió 
as tuta mSn̂ ^ . ^ a n ^ue ex^te un,a,durante ^ noche n i n g ú n intento contra 
^mpletasÓlir /ñH . íli d<! "l>mione6 Y una l nue^iv is posiciones de Hancourt y Ma-
^ ^ " " f n < l 0 1 ™ ™ ' ¡ l a n c o u r t . 
acción míe QP P l ,,efihzar la unidad d i E l bombardeo toma caincleres de m -
a«pectó mriifa/X:1,e1ntie' ^ . ^ v«z i116 «1 tensidad en ' e l frente entre Bethincour l . 
cuya organiza^n fCCi™ e ^ n ó m i c a , Mort Homme y Cumieres. 
ferencia va en A \erFnina(io ^ Con- Esta m a ñ a n a , tras una intensa prep i -
mática.que ^ a r n n r , de1acc ión diplo- r a c ión de a r t i l l e r í a , nuestras tropas lle-
^ " i r la luchi ho t , V0,,Vntad de Pro- v a r ó n un vivo ataque contra el bosque d? 
^ común h n p i ? f ! f ¡ a j e t o n a de l a ' A v o e o u . t v nos hemos apoderado del cuer-
«"onómico en l i S 0 •^I1?aJr el acuerdo no a l Sudeste de dicho bosque, en una ex-
preses a S(>llda.ridad de f í n e s e i n - t e n s i ó n de m á s de 300 metros, asi como 
Encargan a in p ^ * . de l a defensa importante l lamada reduc-
(iue Se r p i m i n - , 0nferencia económic i ' + 0 de Avocourt. que los alemanes h a b í a n 
medioS J ^ . f P . P a r f e . proponer los fortificado. 
U n contraataque del enemigo con una ^mlo1^ *^h7»r ^ acuerdo, oi^a-
,,na C o m i S amÍO « ^ t u í d a • ^ " ^ ú n permanente. 
^Acuerdan 
en P a r í s 
brigada de refresco, recién llegada a l freo-
te, fué totalmente rechazado. Los alemn-
nes' sufrieron grandes p é r d i d a s y les hr-
de In^^r ^den, los represen-
' 10 Prose Vobier,>os aliados: 
!!a en LondSi í1" , ,^ ^ n i ^ i ó n in ic ia- ^ ^ m e S m ^ v P ^ S m i ^ i m f f i f ' * 
^ fletes. poir 01 Ne€0ciado central ei Woewre en el sector de Moula inv i l l " . 
cimos 50 prisioneros. 
A l Este del Mosa. gran act iv idad de f j n -
p l a z ^ concurso^ y en el m á s 
08 medios n £ ? * , b 1 ^ a la V a g a c i ó n de 
'• ' ' "^m^P 1. eSarios Para ^ p a r t i r equi-
'ranportes v H 4ca^gaí, resultantes de los 
tes.,, •? y netener el alza de los fle-
0nferenCia económica de los aliados. 
,:a A g 
Dic 
XÍTa qile ^ efeCtuará en la ^ ¿ « a V™. 
nii ,^n>sC0^l ha designado todav ía los 
h i,. 1Bau«>a. Se duda qne Mr. Grey pue-. 
V a ^ L f e ' 1 ^ o r g e ha recibido de 
S6 él d í ^ ^ ^ ^ í - i ^ i e n t o s , y aun-
^ S n e ? ^ 1 ^ asií5t'ir a Ia Coníe-
l í 1 1 ^ d e 2 ^ a €n Londres su regreso lh^%álTn\^ muy Posible8 que ^mulei./n ^ ' N . S ; , ! , ! , ^o p.vsVncia en el 
EsU,'gent¿ Wllcionw' ^ hay a*""-
Jtyto a R o ^ ' f ' t ' l'>s ministros que 
¿arís diÎctaTnent€ des-
í ^ S d f t J * la .Coherencia económica 
S >% se m m f . l g í 0 T a t o d a v í a l a feolia & á a ^ S K 86 Ígnora fii r¿ ^"Pal r f t n r ^ . a w ' c reyéndose que el 
1 C K ! 1 1 ^ de Ing la te r ra se-
^ « n a n , director general del 
Calma en el resto del frente.» 
Los viajes por el Atlántico. 
A "pe^ar de los peligros de la guerra 
submarina, íOO.OOO personas han atrave-
sado el At lán t ico , •ent/re A m é r i c a y Euro-
pa, durrante el afir, 101.",. 
¡Dé ellas. 250.000 fü.íáéroíQ el viaje en bu-
ques pertenecientes a las potencias a l i n -
das, v 150.000 en bareoe oeutrales. 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor general del ejérci to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
«Después de haber t ranscurr ido 'a ma-
ñ a n a en una relativa calmo, la actividad 
de l a ar t i l l e r ía ha ido creciendo a l fin de 
la jornada, sobre todo en el centro del 
frente belga.» 
Un combate naval. 
Comunican de Londres que.el Almiran-
lazgo ha facilitado el siguiente comuni-
cado oficial: 
«El día 25 por la tarde, v á W crucerxts 
ligeros ingleses encontraron a una escua-
d r i l l a de contratorpiMieros alemanes. 
Bl 'crucero «Cleopat ra» ermlhistió y hun-
dió a un contratorpedero a l e m á n , pere-
ciendo Codos sus tripulantes, 
El públ ico o v a c i o i K , con entusiasmo a 
las trapas. 
Entre los bur ras de Ja mu l t i t ud , nume-
rosas personan entregaban flores a loá 
oficia ies v soldado*. 
Ed destile de los nuevos contingentes 
australianos, excelentemente equipados e 
instruidos, ha producido excelente impre-
sión en Marsella. 
A Italia. 
Telegra f í an de P a r í s que a las cinco 
de la tarde han marchado a. I t a l i a los se-
ñores Salandra y Soimino. 
Fueron despodidos con ^ g m n 
siasmo. 
M a ñ a n a s a l d r á n t a m b i é n para Roma 
mister Asquitb- y lord Kitchener. 
Temporal de nieves. 
-De Londres dan cuenta de que ha des-
cargado sobre toda Ing la t e r r a un fu-
rioso temporal de nieves, que ha inte-
r rumpido las comunicaciones ferrovia-
rias y ha paralizado el tráfico. 
Han ocurr ido numerosos accidentes. 
E l general French, que se d i r i g í a a una 
revista de tropas, ha quedado detenido 
por las nieves. Muchos trenes e s t á n dete-
nidos en los trayectos y casi sepultador 
por la enorme cantidad de nieve que ha 
ca ído . 
Londres es t á incomunicado con nume-
rosas poblaciones del Norte. 
En el m a r han ocurr ido muchos sinies 
tros. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel Generad del ejérci to 
austriaco comunica el ságu ien te parte 
oficial : 
« F r e n t e ruso.—Al Norte de Bojan los 
rusos intentaron un ataque, llegando has-
ta nuestras trincheras, pero fueron recha. 
zados. 
Frente, i t a l i a n o . — C o n t i n ú a n los comba-
tes en la cabeza de puente de Goritzia. 
E n la meseta de Doberdo, ac t iv idad de 
la a r t i l l e r í a . Los i tal ianos intentaron u n 
ataque, que fué rechazado. 
En la r eg ión del lsonzo nuestros avia-
dores efectuaron un ra id y bombardearon 
ilos depós i tos enemigos. 
Frente ba lkán ico .—No h a habido c r i a -
ción sensible en este frente.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En el sector de Riga fuego de art i l le-
r í a y fusi ler ía . 
•Nuestra a r t i l l e r í a d i s p a r ó contra las 
trincheras y foTtifioaciomes enemigas, a'l 
Oeste de DÍay. 
En J a c ó s t a d t , d e s p u é s de u n violento 
bombardeo, los. alemanes pronunciaron 
un ataque, que fué rechazauo. 
A l Noroeste de Posiawy el enemigo 
mantiene su tena'? resistencia y no cesa 
en sus furiosos contraataques. 
' A l Noroeste del lago Narocz el enemi-
go ocupó el bosque a l Sur de Mokrzica, 
pero fué desalojado por un contraataque, 
en el cual nos apoderamos de dos ame-
tralladoras. 
E n l a comarca de Radkino y en los 
frentes adyacentes a l Norte y Sur, algu-
nos encuentros. 
A l Norte de Bojane hicimos sal tar 13 
hornos de m i n a y nuestra i n f a n t e r í a 
a t r a v e s ó r á p i d a m e n t e dos l íneas de t r i n -
cheras. 
Los supervivientes que quedaron en las 
tr incheras fueron aniquilados, después de 
una lucha sangrienta cuerpo a cuerpo. 
Cayeron en nuestras manos un oficial 
y 125 soldados prisioneros, dos ametra-
lladoras, u n lanzabombas, g ran cantidad 
de armas y cinco cañones , que fueron in -
utilizados, por ser m u y difícil su trans-
porte. 
En el m a r Negro nuestros torpederos 
han echado a pique, cerca de la costa d • 
A na tol la, a diez veleros turcos y han des-
t ru ido dos puentes y un depós i to de nu;-
niciones del enemigo. 
Nuestras tropas desalojaron a los tur-
cos de sus posiciones de Darazi y ocup; -
ron la ciudad de Off, si tuada en el lito 
ra l . • 
L o s contraataques del enemigo nos pro-
porcionaron nuevos éxitos. 
A l Oeste de Bi t l i s hemos ocupado la 
pob lac ión de Hizcli . 
Los turcos huyeron hacia el Sur .» 
Un banquete. 
Dicen de P a r í s que esta m a ñ a n a han si-
do obsequiados con un banquete los dele-
gados aliados que han venido a l a Con-
ferencia sanitar ia . 
A los brindis , el representante i tal iano, 
Samloiliqui, p r o n u n c i ó u n discurso seña-
lando el acie i io de establecer u n contac-
to entre los servicios sanitarios de todas 
las naciones aliadas y agradec ió- la ayu-
da que se ha prestado en Franc ia a la 
Counisión en •argada de ello. 
El subsecretario de Estado contes tó , elo-
giando los trabajos que ha realizado la 
Comisión. 
El bombardeo de Salónica. 
Despachos de S a l ó n i c a dicen que el día 
27 doce aviones g e r m a n o b ú l g a r o s volaron 
sobre la ciudad, arrojando 50 bombas que 
destruyeron varias casas part iculares. 
Resultaron 15 muertos y 20 heridos de 
La poblac ión c iv i l . 
C a ñ o n e a d o s por la-s b a t e r í a s , huyeron 
perseguides por los aviadores franceses. 
Dos aviones alemanes fueron derriba-
dos, cayendo uno de ellos en las l íneas 
francesas. Horafi m á s tarde los aviadores 
franceses derr ibaron otros dos. cuyos t r i -
pulantes mur ieron. 
El avión capturado se rá expuesto ma-
ñ a n a en Sa lón ica . . 
El alcailde de la ciudad ha escrito al 
Rey Constantino una carta exponiéndole 
el luto de la poblac ión por las muertes 
c a u s á d a s por lós aviones germanos. 
El Gobierno griego ha protestado-del 
hon;bordeo ante los Imperios centrales. 
Se asegura que los cónsu les de Espa-
ña . Estados Unidos y Rumania han pe-
dido permiso a sus Gobiernos para aban-
donar la ciudad, en vista de la poca se-
gur idad que hay en ella. 
Trigo para España. 
Un despacho de Londres dice que el 
Gobierno austral iano se ha encargado (!• ; 
suministro de t r igo a I t a l i a y a E s p a ñ a 
con buques requisados al enemigo. 
Para E s p a ñ a d e s t i n a r á cuatro Büqtte*; 
¿La situación de España? 
Te leg ra f í an de P a r í s que la Concisión 
de Negocios extranjeros ha estudiado la 
propos ic ión Chaumer acerca de la Situa-
ción de E s p a ñ a , f?) 
Un buque a pique. 
Diden de Londres que eJl vapor h o l a n d é s 
«Duedellan» l ia sido echado a pique. 
La t r i pu l ac ión l og ró salvarse. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerr a ing lés ha fa-
cil i tado el siguiente parte oficial: 
«A (petsaír del fuego de l a ar t i l l e r ía ale-
-mana, conservaimos el terreno gaiwulo 
ú l t i m a m e n t e . 
Nuestra a r t i l l e r í a contes tó eficazmente 
al fuego del enemigo. 
El n ú m e r o de pri'S/kmie)"os hechos as-
ciende a cinco oficdialies y 195 soldiadns. 
líil d í a 27 ihubi) bombardeo de ar t i l l e r í a 
y morteros de tr inohera contra nuestra^ 
i|>osiicaones. 
La act íwiüad de los ingtleses en Salnt-
Kk>¡ (*tá m u y ex tendida .» 
OTRO P A R T E I T A L I A N O 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
disparos de nuestra a r t i l l e r í a han disper-
sado a las tropas enemigas, que rea'láza-
ban trabajos de defensa. 
A lio largo de las v í a s f é r r ea s y de das 
•carreteras, en los valles de Laga r ina y 
Lugana, se iba observado continuo movi -
mieato de trenes y de tropas enemigas, 
siendo dificultado en todos los sitios posi 
bles por nuestra a r t i l l e r í a . 
En ^ cima de P i a ñ a , nuestros desta-
camentos han (atacado y dispersado a gru-
pos de t r í i ba j ado re s enemigos. 
Contra las posaciones que conquistamos 
en Drekocelle y Paso del Cavado, l a a r t i -
l le r ía ha desplegado ayer g r an act ividad. 
'La nuestra d i s p a r ó contra algunos des-
tacamentos enemigos. 
E n Ja reg ión del Isonzo, intensa acti-
v idad de la a r t i l l e r í a .» 
' v V V V V V V V ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V i \ V V V ^ ^ 
P I P E R A G I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i 
tismo, reuma, gota, m a l de piedra. E 
mejor' disolvente del ácido ú r ico . 
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Tropas australianas en Marsella. 
De Marsf l la t e legra f ían que el ú l t imo 
domingo atravesaron las principales ca-
lies de la pob lac ión fuertes contingentes Cuartel general del ejérci to i tal iano, dice 
de.tropas australianas, que desfilaron con lo siguiente: 
bandera y múeica. I " E n ̂  valle de T e r r a g n ó l o , los certeros 
Futbolerias. 
E l match «AthletiC);-«Racing» ha cau-
sado en la afición de esta ciudad excelen-
te impres ión . Todos tenemos ganas - de 
ver partidos tan buenos como el que el 
«Racing), nos da el d í a 2; lo malo es que 
éstos no pueden daz-se con la frecuencia 
que el («Racing» desea. Organizar un 
match de esta c a t e g o r í a cuesta muchas 
pesetas, y és tas , por regla general, sue-
len i r a la espalda de la caja del «Ra-
cing». Si todos los aficionados a y u d á r a -
mos algo a n u e s t r ó Club, nos repe t i r í a 
con frecuencia partidos de la importan-
cia del que se j u g a r á el domingo. Si la 
afición corresponde a l esfuerzo del «Ra-
cing» al traer a l «Atbletic», tengo enten-
dido que en fecha no lejana nos presen-
t a r á el «Racing» a l otro «coco futbolíst i-
co» de Bilbao.. 
Si el «Racing» consigue el domingo des-
pertar m á s la afición, el p r imer equipo 
que nos visite s e r á el « A r e n a s Club». 
. Y vamos con el match del «Atbletic». 
La sola presencia en el «once» b i lba íno 
del g ran «Pichichi» , es suficiente para que 
el domingo se vean los Campos de Sport 
llenos de dist inguido púb l i co , y que, a 
juzgar por el pedido de tr ibunas, ha de 
estar el campo convertido en un hervi -
dero de bellas muchachas de lo m á s se-
lecto de nuestra buena sociedad. E l pro-
grama es inmejorable. 
¿Quién se abstiene de ver a «P ich ich i»? 
«Pichichi» , que por vez pr imera j u g a r á en 
Santander ese día, nos c o n f i r m a r á su fa-
m a en ell resto de la- E s p a ñ a sportiva, 
« a o a n d o todo su repertorio, que es inago-
table. 
A «Pichichi» , en Bilbao, se le «mima» 
m á s que Sevilla lo hace con Belmente y 
Josalito, cosa nada de e x t r a ñ a r . ¡ Es tanta 
la diferencia!... Tengo l a seguridad de que 
el domingo se va a dar ci ta en los Cam-
pos de Sport todo Santander. Todos quie-
ren ver a «Pich ich i» ; hemos oído hablar 
tanto de este insustituible equipier, que 
todos tenemos verdaderas ganas de que 
llegue el domingo para verle. Esperemos, 
pues, al domingo, para ver a l coloso equi-
pier. 
E l «Racing» presenta su «once», que j u -
g a r á el campeonato de segunda, y su al i -
neac ión s e r á esta: 
Rasero 
Goyena, G. de la Torre 
Zubieta, S i e r r a , L a v í n 
Mateo, Zubi , Salinas, Torcida, Oria 
Convengamos en que este es un equi-
po inmejorable eb és ta , pero para «P ich i -
chi» es poco... Es tan grande jugando, 
que los once a marcarle no le bastan; 
a ú n e s c a p a r í a . Es capaz «Pichichi» de 
sentirse submarino y sumergirse en la 
arena para i r a sal i r en la boca del goal 
y a s í escapar del «once» racinguista. De 
«Pichichi» se puede esperar cualquier co-
sa (menos esta). 
El «Racing» ha tenido la buena idea de 
no subir los precios acostumbrados, a pe-
sar de que este encuentro le. cuesta do-
ble que la o r g a n i z a c i ó n de otros que he-
mos presenciado. M á s vale muchos po-
cos'agradecidos, que con toda seguridad 
volverán a cuantas fiestas de esta índo le 
se organicen. 
E l «Racing» debe conseguir de las So-
ciedades infanti les que ese día no se dé 
partido alguno, n i en su camp. n i en los 
Arenales. Los «peques» deben acudir to-
dos a presenciar el encuentro «Athletic»-
«Racing», donde p o d r á n aprender mucho, 
que les s e r v i r á para el d í a de m a ñ a n a . Se 




con lias tar i fas regilamentardas, o si , por « E n t r e el Oise y el Aisne nuestra a r t i -
e'l oontrario, ha de volverse a l reparto. l le r ía ha dispersado un importante con-
S¡ t r i u n f a e^te ú l t i m o cr i ter io , y a se voy en Moulin-sous-Vent. 
})ueden preiparar los «ociio mái-ti 'res» que En A r g o n a heñ ios hecho estallar nn.i 
pagan siempre los v id r io s rotos del Gre- m i n a al Norte de Four de P a r í s , destru-
•iiuio-. 1 yendo un puesto de granaderos, un abri-
Por si se anu la ra lo «ac tuado» , se nos go y una obra enemiga, 
ocurre fo rmula r las siguientes pregunt i - Nuestra a r t i l l e r í a pesada hizo numero-
tos; . sos disparos contra los bosques de Ma-
j ó o s - e m b a r g o s beohos a varios s e ñ o r e s lancourt y Avocourt durante un contra-
industriailes, ¿ t e n d r á n entonces c a r á c t e r ataque de los alemanes a un sector ve-
de üega l i dad? 
¿ N o se c o n s i d e r a r á n i g u á l m e n t e ilega-
les los gastos que durante ese tiempo rea-
lizó l a J ü n t a en el sostenimiento de em-
pleados, cons t rucc ión de caseta, viajes en 
a u t o m ó v i l y otros de menor cuantlaT 
¿ Y a q u i é n o a q u i é n e s va a aJoanzai 
la responsabiilidad de lo sucedido? 
Los s e ñ o r e s industriades tienen l a pa-
labi'a (para conté sitar. 
Antes de poner fin a esta c r ó n i c a quere-
mos recoger un rumor que basta nosotros 
ha llegado. 
Se a f i rma que en la r e u n i ó n ce'lebrbada 
por el Gremio de l íqu idos en el sa lón de 
sesiones del Ayuntamiento , r e u n i ó n qui-
no dió « resu l tado» allguno y en l a que na 
da se escr ibió n i se q u e d ó en nada, hubo, 
s in emibango, « m i e n t e s como p u ñ o s » y 
hasta t a l que otro si lbido, conivirtiénidose 
por unos instantes ila Casa dell Pueblo en 
unasucuirsal de cualquier «mezqui ta» tau-
r ina. 
Si todo esto es cierto, como se asegura, 
nos e n t r a ñ a m u c h í s i m o que el s e ñ o r all-
calde ceda 'la sala capi tui íar para que en 
ella no se guarden el respeto y la com-
postura debidos. 
Y nada m á s por hoy. 
. ' X. 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , colitlor, etc., ¡ü 
natural R A F A E L ULEOIA.—LOGROÑO 
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Los alemanes en Portugal. 
POR TELÉFONO 
VIGO, 29.—'En breve se p u b l i c a r á en 
Portugall un decreto relativo a los alema-
nes que residen en Portugau. 
Los que por sus a ñ o s no estén en con-
diciones de servir e3i filas s e r á n invi tados 
a abandonar el p a í s , y los hombres ú t i les 
para el servioio mi i l i t a r s e r á n internados 
en una pob lac ión . 
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U L T 1MA. H O J R A . 
cno. 
A l Oeste del Mosa sigue el bombardeo 
mqy violento desde Bethincourt a Avo-
cou i;t. 
E l enemigo dió tres contraataques se-
guidos contra las posiciones que toma-
mos esta m a ñ a n a en el bosque de Avo 
court. 
Durante uno de nuestros ataques con: 
t ra el pueblo de • Malancour t el enemigo 
logró entrar en las obfas fortificadas a l 
Norte y tomar dos casas dol pueblo. 
Todas las tentativas para avanzar m á s 
han sido detenidas por nuestro fuego. 
Algunas r á f a g a s de ar t i l l e r í a a l EvSt" 
del Mosa y en ei Woewre. 
En los Vosgos bombardeamos las or-
«íanizaciones alemanas de Stoosswihr y 





Los conflictos obreros. 
BARCELONA, 29.—La F e d e r a c i ó n de aü-
b a ñ i l e s y peones ba publicado u n man i -
fiesto d i r ig ido a todos los obreros sindi-
cados de E s p a ñ a en general y de Catalu-
ñ a en pantikulair, a l presidente del Con-
sejo í l e - m i n i s t r o s y a itoda la prensa. -
(Después deshacer historia detallada de 
l a 1I1 nalga, que '.lleva ya 13 seirnanas, ha-
cen un llamcumiientft a todas las organiza-
ciones obreras, pa ra que lies secunden en 
su acti tud. 
A ñ a d e n que, a pesar dv tener la r a z ó n 
de •su parte, han esperado todo el t iem-
po posible, p o r si llegaban a una so luc ión 
satisfactoria : pero que, cansados de tan-
to laguandar, e s t á n dispuestos a recurr i r , 
si es preciso, a la viollenaia. 
Agregan que ya nio quieren palabras y 
sí obras. 
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DeTorre lavega. 
C o n t i n ú a ia d e s o r g a n i z a c i ó n del Gre-
mio de l íquidos , pues, s e g ú n se dice, los 
nueivos directores no « a t i n a n » con el re-
medio que han de apílojoar a aquell orga-
nismo pa ra que su v ida sea tan p r ó s p e r a 
y floreciente como la que tuvo hace quin-
ce -lañes. 
Claro que el desbairajuste no debe obe-
decer a otra cosa que a la f allta de ampairo 
y proteccdión de hombre de t an felices i n i -
aiaitivas y de t an clara visual idad como 
el ex alcalde i d ó n e o don J u l i á n Urb ina , 
que, a no haber sido desftituído de su car-
go por l a subida ail Poder de Los liberales, 
hubieira desarrollado desde el Ayun ta -
miento eil vasito y bien meditado p lan con-
cebido po r su creadora nantasia. 
¡ L á s t i m a grande que este s e ñ o r haya 
abandonado a sus propias fuerzas a los 
amigos que tanto esperaban de édl , 
Pero es t á visto que el sino del Gremio 
de l íquidos no puede ser m á s negro que 
iio que és . 
Cerca de tres meses se llevan los agre-
mi-aidos sufriendo molestias y recibiendo 
citaiciones, y & fin 'parece que l a «cosa» 
va a tenminar r e u n i é n d o s e otra vez—¡y 
van ciento! —, pero ahora p a r a edegi.r 
nuevas Juntas y pa ra ver el modo de va-
riar la forma de pago de las cuotas, pues 
como ail acordar la admin i s t r a ic ión gre-
m i a l se redactaron unas tar i fas s in m á s 
ley que el oaprioho, suced ió lo que nece-
sariamente t e n í a que ocui r r i r : que l a su-
perioridad a n u l ó aquellas vanras. 
'En la r e u n i ó n de que hablo se t r a t a r á 
de si debe o no revocarse el acuerdo de 
seguir cobrando (por admiinis¡ tración, y 
POR TFLÉFONÜ 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 30. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de l a noche, 
el siguiente parte o f ic ia l : 
« F r e n t e occidental.—En la reg ión del 
Mosa nuestras tropas h a n tomado por 
asalto, sufriendo sólo escasas p é r d i d a s , 
las posiciones, a l Norte de Malancourt , 
formadas por varias y profundas l í n e a s 
de tr incheras, en una ex tens ión de 2 000 
metros, penetrando, a d e m á s , en la parte 
Noroeste del pueblo. 
Cogimos a los franceses 12 oficiales y 
486 soldados ilesos, un c a ñ ó n y cuatro 
ametralladoras. 
A causa de este combate hemes podido 
comprobar con toda certeza la presen-
cia en este campo de batalla de dos nue-
vas divisiones enemigas-
Frente oriental.—Los rusos no han re-
petido ayer sus ataques en el Norte del 
frente; pero a l Sur, en la región del lago 
Narocz, h a n continuado d í a y noche sus 
infructuosos esfuerzos. 
Nuestras tropas h a n rechazado siete 
veces a l enemigo, a lgunas veces a la ba-
yoneta. 
Una escuadrilla de nuestros aviones ha 
bombardeado, con éxi to, varias estaciones 
enemigas,- especialmente la de Molá-
degno.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
Tras pocos 'días de penosa dolencia, so-
brellevada con cr is t iana r e s i g n a c i ó n , ayer 
dejó de existir en esta ciudad'el reputado 
oculista don Lu i s de la Viña Lomba, que 
de tantas s i m p a t í a s goziaba entre sus con-
yeioinos 'por la auster idad de sus costum-
bres, 'por lo bondadoso y, afable de su 
ameno trato y ipor su generoso corazón , 
siempre dispuesto a l bien y siempre pro-
picio a enjugar las l á g r i m a s de los nece-
sitados. 
Unido e'l iseñor V iña Lomba con lazos 
de estreoho parentesco a una conociida 
fannilia a quiien tanto se distingue y se 
respeta en esta Casa, Ei , PUEBLO CÁNTABRO 
se asocia de todo corazón al generad due-
lo producido por esta irreparaible desgra-
cia, toanando parte m u y pr inc ipa l en la 
honda, pena que embarga a los deudos del 
finado seño r y e n v i á n d o l e s su m á s senti-
do p é s a m e , de manera e s p e c i a ü s i m a 
a su desconsolada esposa, d o ñ a ' M a r í a 
G a y é ; hijas don José Luis , don José Ra-
m ó n y don Bel i sa r io : a nuestro querido 
c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n don Santiago 
de la Escalera, y a su padre, el i ñ t e g é r r i -
mo magis t rado de esta Audiencia s eño r 
Escalera y Ambla i d . 
Que Dios se digne acoger en su santo 
seno el alma- de don Lu i s de la Viña. 
Lomba, por cuya s a l v a c i ó n eterna pedi-
mos a nuestros Héctores una fervorosa 
o rac ión . 
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¿Padece usted del estómago e intesti-
nos diez, veinte, treinta años? Na padez-
ca usted m á s y cúrese con los Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros, de es 
pecíficos. 
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La Asociación de Caridad. 
Donativos recibidos para «La Caridad 
de Santander». 
Pesetas. 
Suma anter ior 53.211,10 
Don J u l i á n Haro 500,00 
Don Pedro González 50,DO 
Don T o m á s Agüe ro : 50.00 
Don Antonio López D ó r i g i 200,00 
Don Alfredo Ru igómez 511.011 
Don J o a q u í n Santiuste., 100.011 
Don Luis Vega 100,00 
D o n Ceferino San M a r t í n 100.00 
Don Ceferino San M a r t í n (hijo) * 25,00 
Don Guil lermo San M a r t í n 2á,0U 
Don Gustavo. San M a r t í n 25,00 
Don Victor iano de la Vega 17>'.)M) 
Total ' 54.580,10 
Para corregir y cura r la fetidez del 
aliento, ú s e n s e las Pastillas Ba l sámicas 
MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
v e c í a : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
DB 
Santo Tomás de Aquino 
Calderón, 17, tercer piso. 
Director; Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
Es el mejor Colegio de Santander par-
preparar el ingreso a los Inst i tutos. 
, Posee Museos y Gabinetes escolares de 
pr imer orden. 
Emplea el procedimiento Enperimental 
e I n t u i t i v o , que evita ia destrucción de 
los niños por las lecciones de meinoria. 
Uvas frescas, naranjas, mandarinas , 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p í ñ a s 
de la Habana, todo de la m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho d t 
M. Alfredo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono número 791. 
T a m b i é n siguen a la enta los l eg í t imos 
turones de Gijona y otros dulces. 
R n Y A I T Y ' Gran Caff- RESTAURANT -U I ML I I SERVIOIO \ LA OAfcTA 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en e l Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco-
BODEGAS GALLEGAS 




















rVARCA R E G I S T R A D A 
Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911. Puerto Rico 1911 
R 
O 
• Kepi esenianie: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya, 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p 
B l a n c a , 4 O %%<**IVWVVVWVWVVVVWVV! 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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LICOR D E L P O L O DE O R I V E ENTIFRICO I N S U P E R A B L E P A R A C=¡ C O N S E R V A R S A N A LA B O C A 
* * D E P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U Í S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S ( O ) 
A G U A D E P O L O DE O R I V E P r e f e r i d a p o r l as personas de gusto. 
P A S T A D E N T R P I C O O R I V E 
POR L A PROVINCIA 
Incendio de un monte. 
El d í a 27 del ac tual se dec l a ró un i n -
cendio en el monte Ba i ló la , enclavado en 
el pueblo de Regules y sitio conocido por 
P e ñ a . 
A atacar el incendio acudieron la Guar-
dia c iv i l y el vecindario, los cuales, des-
p u é s de infructuosos trabajos, pudieron 
localizar el incendio, hab i éndose quema-
do como tres á r e a s y media de monte. 
La Guardia c iv i l detuvo a Luis Crespo 
Gómez, vecino de dicho pueblo, como au-
tor convicto y confeso del citado incen-
dio, y le puso a- d ispos ic ión del Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n de Soba. 
El monte Bal lota es propiedad del Es-
tado. 
Disparos y heridas. 
P o r la Guardia c iv i l del puesto de Se-
laya ha sido detenido el joven de 16 a ñ o s 
Pacífico Sá inz Cobo, como autor de ha-
ber causado, la noche del 26 del presente 
mes, a su convecino Severino Cobo, una 
her ida en una pierna con una navaja, y 
haber, a d e m á s , hecho dos disparos de 
revólver contra el citado Severino y la es-
posa de éeie, Bernardina F e r n á n d e z . 
E l detenido ha sido puesto a dispos ic ión 
del Juzgado de . ins t rucción del par t ido de 
Vi l l aca r r í edo . 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Interior F . . 
E. . 
n.. 
C . . 
R. . 
A. . 
G y K . 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E . . . . 
» » D . . » » e.... » » n . . 
» « A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F 
C b'igaciones del Tesor 4,50. 
» • * 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 




Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera . 
Cédulas Hipotecarias . . 











































000 00 265 00,265 C0 
000 00 281 00 
370 00 369 75 
000 00 365 a i 
00 00' 61 75 
00 00 22 00 
78 00 78 00 
95 501 95 90 
000 00 102 55 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
86 30 86 0 ^ 
24 70 24 62 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
5 por 100 amortizable, series B y C, a 
96,65 por 100; pesetas 12.500. 
'Cédulas del 5 por 100 del Banco Hipote-
cario, a 103,25 por 100; pesetas 52.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to de la Unión Minera , 20 accio-
nes, a 158 pesetas. 
JBanco Hispano Americano, 50 acciones, 
a 125 por 100. 
Ferrocarri les de la Robla, 19 accione-?.! 
a 320 pesetas. -
Idem del Norte de E s p a ñ a , 50 acciones,! 
a 270 pesetas. 
M n r í U m a Unión , 20 acciones, a 895 pe-
S3tas al fin de abr i l . i 
N iviera Sota y Aznar, precedente, 51 
arciones, a 3.125 pesetas al fin de-abri!, 
con p r i m a de 125 pesetas, y 25 ídem, J 
3.000 pesetas, contado. 
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' "mprad los petits pois, m a r r a f ranív 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
Idem i d . del d í a , 10 acciones, a 3.000 pe-
setas, contado (report); y 10 í<L, a 3.018,70 
pesetas a l fin de a b r i l (report). 
•Naviera Olazarr i , 20 acciones, a 970 pe-
setas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , U9 accio-
nes, a 500 pesetas. 
Minas de Cala, 6 acciones, a 310 pese-
tas. 
Collado del Lobo, precedente, 48 accio-
nes, a 365 pesetas. 
Hid roe léc t r i ca E s p a ñ o l a , 33 acciones, a 
145 por 100. 
Basconia, ordinarias, 25 acciones, a -451) 
pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , 21 acciones, a 67 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, emi-
s ión de 1902, a 83 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 67 y 66,75 por 100; pe-
setas 20.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera ee-
rie, a 76,75 por 100; pesetas 75.000. 
Hid roe léc t r i ca Ibér ica , a 99,50 por 100; 
p estas 13.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 24,65 v 
24,68; l ibras 7.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina de 
N av eg ac i ó n , a 180 por 100; pesetas 2.500 
I d . Sociedad Abastecimiento de Agtra-s. 
a 136,50; pesetas 5.750. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
En el d í a de ayer, y ante la Sección de 
Derecho, tuvieron lugar las sesiones de 
ju ic io oral con referencia a causa ins-
t ru ida en el Juzgado de Torrelavega, con-
t r a Pedro González R i a ñ o , por el delito 
de lesiones. 
Hecho de autos. 
Siendo p r ó x i m a m e n t e - las once de la 
noche del d í a 27 de jun io de 1915, Pedrn 
González R i a ñ o , Ignacio Prieto y Venan-
cio Díaz apedrearon la casa de Jetíasa 
Moral B u é n a g a , en el pueblo de Ganzo 
y, cuando sucesivamente, la Jesusa salic 
de su casa y se di r ig ió a los apedreado 
res, el Pedro la golpeó con una piedro 
reiteradamente, p r o d u c i é n d o l a varias le-
sionefí que han tardado en curar doce 
días , q u e d á n d o l a la fealdad propia de la 
cicatriz, y la p é r d i d a de dos dientes in 
cisivos, uno superior y otro infer ior ; y 
habiendo intervenido en el hecho de i?' 
a g r e s i ó n Enrique Mantecón , éste dió un 
Tolpe con nn palo al Pedro, p roduc i én -
dole una lesión que ha durado diez días. 
La a c u s a c i ó n públ ica calificó los hecihoH 
relatados como coiKstitutivos de un delit ' 
dé legiones graves y dos faltas compren 
dirías en el libro tercero del Código penal 
de los que cons ide ró autor a l procesado 
con | la circunstancia agravante de ño r 
tu rh idad , y pid ió se le impusiera la pfi 
na de dos ' años , once meses y once dín^ 
de p r i s i ón correccional y 74 pesetas de in-
demnizac ión . 
E l letrado seño r Torre Setién soshn n 
sus.conclusiones provisionales, en las qi-.o 
e s t ab lec ía que los hechos solamente pe-
d í a n calificarse como constitutivos de üov 
falta, y que, por tanto, debía absohvi • 
a su defendido. 
D e s p u é s de informar las partes quedó 
el ju ic io concluso para sentencia. 
* * * 
T a m b i é n tuvieron l u g a r en el d ía de 
ayer las sesiones de ju ic io o ra l referent1 
a causa seguida en el Juzgado de Cabuér -
niga contra J o a q u í n Crespo Garrudo, co-
mo autor de un delito de disparo de a n o i 
de fuego. 
El procesado J o a q u í n , individuo de m " -
los antecedentes, en razón de hallarse e\?-
cutoriamente condenado tres veces DOT 
delitos contra la propiedad y ser I n b i -
tua l en 61 la embriaguez, el d ía 17 de m 
yo de 1915, que se hallaba borracho, IT-
7.o dos disparos de revólver a corta 6'*-
tancia contra Ignacio Oslé, sin.que pi >-
cediera disputa n i enemistad; dichos dis-
paros no causaron lesión. 
E l s e ñ o r fiscal es tablec ió que los hechos 
relacionados c o n s t i t u í a n un delito de dis-
paro de a r m a de fuego y una falta i nc i -
dental de uso de a rma s in licencia, de los. 
que era autor el procesado, para quien 
p id ió se le impusiera la pena de un a ñ o , 
ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n 
correccional y cinco pesetas de mul ta . 
E l licenciado s e ñ o r Quintanal , que ac-
tuó como defensor del J o a q u í n , expuso 
que los hechos no c o n s t i t u í a n delito, y 
sol ic i tó la a b s o l u c i ó n de éste o, en el peor 
de los casos, apreciando en su favor la 
circunstancia atenuante de embriaguez,, 
se le condenara a seis meses y un d í a do 
p r i s ión correccional. 
D e s p u é s de informar las partes q u e d ó 
el ju ic io para sentencia. 
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"El Pasionario". 
He a q u í el sumario del n ú m e r o del p ró -
ximo a b r i l : 
Grabados: J e s ú s consolado por el á n g e l ; 
E l c a d á v e r de J e s ú s conducido a l sepul-
cro. . 
J e s ú s consolado por el á n g e l , po r Sel-
mo; Sit io: Tengo sed,, por Raimundo de 
S. M . , Pasionista; En el Calvario, por X; 
E l C l a r í n (segundo toque), por un Padre 
Pasionista; La F l a g e l a c i ó n , po r Anselmo 
de los Dolores, Pasionista; Crucifixión y 
muerte de J e s ú s ; Stabat Mater.. . , po r G. 
E.; ¡Ai sepulcro le llevan!..., por Selmo; 
Reí iexiones dorante un Jueves Santo, por 
B. L. C.; Sexta palabra, por Isidoro de 
San Pedro; Notas religiosas, por Ray; 
Desde Roma: M i bien venida a «El Pasio-
nar io» , por Modesto de San Estanislao, 
C. P.; La Páé ion de Jesucristo; E l escudo 
de los Pasionistas, por X. 
•Puntos de susc r ipc ión en Santander: 
Ei, PUEBLO CÁNTABRO, «El Diar io Mon-
tañés» , «La A t a l a y a » , « P á g i n a s Domini -
cales», Vicente Oria y Padres Pasionis-
tas. 
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UNA SUSCRIPCION 
Por las victimas del (cPrin 
cipe de Asturias». 
Pesetas. 
Suma anterior 1.985,25 
Una fami l ia ca tó l ica de Ruinosa , 5,00 
Don Angel L a m e r á 15,00 
Total 2.005,25 
Terminando la s u s c r i p c i ó n el d í a 31 del 
presente, se ruega ;i Ics.que tengan vo-
luntad de dar algo para este fin entre-
guen las cantidades que sean en las ofi-
cinas de dbn Francisco Ga rc í a , paseo de 
Pereda, n ú m e r o 35. 
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Inspección de Vigilancia, 
L a fiebre contra el 7 i n r 
Ayer fueron denunciados por la Poli-
cía gubernativa los vecinos del piso terce-
ro derecha de la casa n ú m e r o 5 de la ca-
lle de Santa M a r í a Egipciaca, que se lle-
varon el zinc del balcón de dicho piso 
que daba al patio. 
Quincenarios. 
La guard ia de Seguridad detuvo ayer T 
Antonio Domínguez Trueba, de 10 a ñ o s , 
y Valeriano I turbe y Gregorio Elizalde. 
que lo fueron por los guardias municipa-
les, que ingresaron en la cárce l a cumpl i r 
quincena, por blasfemar y andar vagan-
do por l a vía púb l i ca . 
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Sección marítima. 
L a pesca.—En la madrugada de ayer se 
hicieron a la mar algunas"lanchillas y laa 
parejas de pesca, regresando por la tar-
de con gran cantidad de besugo. 
Presentación.—UrgcntenuMitc ee intere-
sa la p r e s e n t a c i ó n , en esta Comandanci-
de Mar ina , de Salvador V i l l a r Muñoz , na-
tu r a l de Toranzo, para un asunto que lü 
interesa. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Peña Angustina».—Una vez te rmi -
nada la descarga de c a r b ó n , hoy por la 
m a ñ a n a i r á este vapor al Astil lero a car-
gar minera l para Ingla te r ra . 
Buques entrados.—«Peña C a b a r g a » , de 
Cardiff, con c a r b ó n . 
Buques salidos.—«Cabo Cervera» , para 
Bilbao, con carga general. 
«Cabo Carvoei ro» , para Bilbao, con car-
ga general. 
Buques que se esperan.—"Cabo Santa 
Pcfla», de La C o r u ñ a , con carga general. 
(«Cabo Nao», de L a C o r u ñ a , con carga 
general. 
«Cabo T o r i ñ a n a » , de Bilbao, con carga 
general. 
((Elvira», de Gijón, en lastre, a cargar 
minera l para Ellesmere Port. 
«Asón», de A y r , con c a r b ó n . 
«El Gai tero», ' de Vil laviciosa, en lastre. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Nantes. 
« P e ñ a S a g r a » , en Ardrossan. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Gijón. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Santander. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. • 
«Mar ía del Ca rmen» , en Bilbao. 
((García n ú m e r o 2», en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Santander. 
Francisco Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia (i a reía», en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Lisboa. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a San 
tander. 
Compañía Montañesa. 
"Mat ienzo» , en Troon. . 
«Asón», en viaje a Santander. 
Partes recibidos en la Comandancia d> 
Marina. 
líe El Ferrol.—O. frese», marejada de 
N.O., horizontes cubiertos por chubasque 
r ía ; b a r ó m e t r o , 761. 
De Madrid.—Son probables los chubas-
cos por todas nuestras cost&s. 
Semáforo. 
O. flbjitp, mar picada, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,55 m. y 1,24 t. 
Hajamares: A las 7,17 m. y 7,i,') t. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Antonio G a r c í a Moya, de 26 a ñ o s , de 
una herida incisa y profunda, con hemo-
r rag ia veno.sa, en la mano izquierda, a 
consecuencia áe un corte que se dió con 
un casco de una botella. 
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Para el señor aícalde. 
El vértigo de la velocidad. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia munic ipa l a! 
a u t o m ó v i l S-202, que marchaba con ex-
ceso de velocidad por la calle de Burgas. 
Por atentatorio al ornato. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer la 
fachada de la casa n ú m e r o 21 de la cali 
de Daoiz y Velarde, por hallarse en com 
pleto estado de ruina. 
Entre chicos 
Ayer fueron denunciados Domingo Gó-
mez, de 11 a ñ o s , y Eduardo VAzqiiez, de 
10, los cuales comenzaron a lanzarse pie-
dras mutuamente, rompiendo un cristal 
de la casa n ú m e r o 3 de la calle de San 
José. 
Por abandonado. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
al d u e ñ o de ú n a l m a c é n de la Alameda d 1 i 
J e s ú s de Monasterio, por tener abandona- ' 
do en dicha Alameda un carro de caballo. 
Conato de Incendio- ¡ 
Ayer se dec la ró un incendio en la bo , 
bard i l l a de la casa n ú m e r o 30 de la Ave-
nida de la Reina Vic tor ia , el cual fué so-
focado inmediatamente por varios bom-
beros. ! 
El origen del incendio fué la falta de 
limpieza" 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Se han ac-o-cado a nuestra Redacc ión 
respetables convecinos nuestros a rogar-
nos nos d i i'i jamos a l señor alcalde en sú-
pl ica de que se sirva ordenar fefean resta-
blecidos en sus respectivos sitios de los 
jarditu-s del Bulevar los bancos que, sin 
sMbcr por qué , re t i raron de allí y que tan 
buenos serVibios prestaban, especialmen-
te a las personas que, por su edad y ne-
cesitadas de respirar aires puros, no pue-
den resistir nnicho tiempo en pie. 
Esperamos del señior alcalde atienda 
esta jus ta pet ic ión. 
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Los espectáculos . 
F U N C I O N E S PARA HOY 
SALON P R A D E R A . — ( I r á n compañí ; ! 
i ta l iana de ópera cómica y opereta, de 
Amadeo Granier i . 
A las seis y media .—«El conde de Lu-
xemburgo» . 
\ - i i di'-1/.-- uE\ a»'. 
C I N E «KOK».—Véase anuncio m a ñ a n -
en cuarta' plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de |as seis de la tarde. 
í)í;i popular. 
Eá t reng dr la emocionante pe l ícu la dra-
m á t i c a , de asnillo pa t r ió t i co , de 2.000 me-
tros y tres partes, .titulada « T r i n c h e r a que 
redime». 
Preferencia, O^f: general, 0,10. 
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NOTICIAS SUELTAN 
L a importancia extraordinaria del y 2 
((X2» está reconocida por eminencias * " 
médicas de todos los países del mundo. 
Caridad.—Una pobre s e ñ o r a , con nn 
Hiño éñferanp de tuberculosis, que no íif-
ne tan qué ayudar a su curac ión , s n p ü 
ca de nuestros lectores una l imosna par. 
atender T ! restablecimiento de su nifio 
1 as limosnas se reciben en esta Admi-
nistra e i ón. 
nesse hal lan de manifiesto en el Negocio 
do de Obras de la S e c r e t a r í a municipa¡" 
todos los d í a s laborables, hasta el en qx¡' 
se celebre la subasta. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
. Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, medio pensdoni ta» 
y e x t e í n a s . 
Para m á s detalles p í d a n s e reglamentos 
Reparto de raciones.—Ayer, y por 0r. 
den de la Alcald ía , se repartieron en la* 
oficinas dé la Guardia munic ipa l 369 bo-
nos para comer en el Asilo municipal ¿fi 
la Caridad. 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
Por acuerdo del Consejo de administra-
ción, y de coaiformidad con los artículos 
16 y .S i de los Estatutos, se convoca a jun-
ta general ord inar ia die accionistas para 
el d í a 31 de ma<r7.o, a 'las cuatro de la tar-
de, en el domici l io social. Muelle, 30. 
Las papeletas pa ra . la asistencia a la 
j u n t a se e n t r e g a r á n , desde el día de hoy, 
en el mismo local, mediante ila presenta-
ción de las acciones o resguardos de log 
Bancos en que estuvieren depositadas 
ORDEN D E L DIA 
Aprobac ión de l a Memoria , balance y 
cuentas. 
NonibramHMito de tres s eño re s conseje-
ros. í ^ | - \ l I • IX -Jt?! 
Nombramiento de la Comisión revisora 
de cuentas pana 1916. 
Santander, 16 de marzo de 191fi.—El 
presidente del Consejo'de administración. 
Antonio de Huidobro. 
D E 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
Boletín ertadistico.—liemos recibido \o$ 
r e s ú m e n e s provisionales del movimiento 
natnrnl de E-priña y e¡ de pasnjeros poi 
m;i i d i i rani ' - el año" 1!M5. 
El Rolet ín e s t á publicado por el Ins t i -
tuto Geográfico v Es tad í s t i co . 
P o f Ó DEMOSTRADO Y RECONO 
I — O L C l CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS. SAN F R A N C I S C O , 27. 
Matadero.—Rnma-n-o del día 29: Resei-
mavoies, 25; menores, 20: kilOíiramo^. 
• i . 978. 
Cerdos. 6; kilogramos, 397. 
Corderos, 85; kilogramos, 225. 
V K TV T> O 
hotel barato, al p i e ' t r a n v í a í^eñacast i l lo 
Informa, PUEBLO CÁNTAHRÓ. 
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s las efectúa la 
Ageínciá de Tra r i spo r t é s Expreso Hispano 
Americano, lo mifimo en el interior de la 
poblac ión (fue fuera de ella, haciendo los 
traslados en esta forma. Desde luego es-
t án garantizados todos los desperfectos 
de los muebles. 
(.Necesitáis con urgencia un billete kilo-
mét r ico? Esta Agencia los proporciona. 
J U S T O Q U I J A N O 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 y 777. 
B a n c o Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de in te rés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
O O ^ ^ A IVI A 
La Alca ld ía anuncia para el día i d' 
a b r i l p róx imo , a las doce de la m a ñ a n a , 
la subasta de las obras para la repara-
ción de pavimentos asfaltados de la cw-
dad. El presupuesto y pliego de condicio-
A pa r t i r del d í a 1 de abr i l próxjmo M 
p a g a r á por los Bancos Mercant i l y de 
lander, .además del cupón n ú m e r o 9 dé-
las obligaciones de esta C o m p a ñ í a , el vn-
lor nominal de las mismas, por haber si-
do amortizados, por acuerdo del d iiíe-
jo, los 700 t í tu los qué quedaban en cir-
cu lac ión . 
Santander, 30 de abr i l de-191(1—El pre-
sidente del Consejo de administración. 
Antonio de Huidobro. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LAVILLA DE MADRID 
Fx-ierta la Sieri-a, 1 = CERRADO DK UNA A DOS Y MEDIA 
Eestaimnt El .CanlábriM Brazos y piernas. AGRICULTORES Banco de Santander 
I L A H I S P A N O - S U I Z A i 
e 
H - I O I I . DP. 4 f c ie H . " E * . 
g í¿0 H . F». (Alfonso X I I I ) . ü i e z y seis v á l v u l a s , f 
^. JPresapuestoss IVIxielle, ntimeT'o 30--Santnnder r 
C L AI imn QrV i F Z ;-; FOTÓGRAF 
H E R N A N CORTES, 9. 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio eepecial 
para banquetes, bodas y lunebs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Flato del d í a : Menestra de j a m ó n . 
IVerdadera ganga. 
Se vende, b a r a t í s i m o , un motor eléctri 
co de 10 caballos de fuerxa, con su corres 
pondiente reostato, a m p e r ó m e t r o , carriles 
tensores, resistencia, contador, placa de 
m á r m o l , etc., etc.;'y, a d e m á s , 500 metros 
de cable forrado de 24 m i l í m e t r o s de c i i 
cunferencia; todo ello seminuevo. 
T a m b i é n se c a m b i a r í a po r madera dt 
haya, encina o nogal. • 
Para informes, dir igirse a l a l m a c é n de 
hierros de la s e ñ o r a Viuda de T o m á s Gó-
mez.—Santander. 
< Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (ópfico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turac para dentistas, c i r u g í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y ci tarinas. 
j SAN F R A N C I S C O . 17 
Teléfonos: 521 tienda, y 495 domlollo 
LA COLA T A N G L E F O O T , producto ñ o r 
teamericano, preserva a los á rbo l e s fru-
tales de los insectos que suben de la tie-
rra. Diploma de Hoitóf on la Expos ic ión 
Agrícola de Santander, 1915). 
Depósi to: San Francisco, 27.—«La Pa-
risién». 
FUNDADO E N 1857 
'Caja de Ahoros, tres por ciento intens 
anual . 
Cuentas corientes a la vista, uno y it' -
por ciento anual . 
Depós i to en efectivo, valores y alhajíi^ 
. . Carlas de créd i to para viajes", giros i * 
• i • i ^ l eg rMcoé . 
- A - l O 1 1 1 I O O l í a l a I Negociación d • tetras, descuentos, p f * 
'' taniostamos, cuentas de crédi tos , aceptaj 
ciones y d e m á s operaciones de Bañe;!. 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
aedas, m u a r é s , l incrusta , fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilo. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía. 
WAD-RAS. NUMERO 3. 
e-pacioso, amueblado, con servicios agua, 
luz, teléfono; timbres^ j a r d í n y coíshera, 
;i ili meinis playa Sard inero .—Quiruf ía . 
—Flernán Cortés , 7. S E V E N D E oaoel víetá 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
La?; Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos, 
fuelle, número 16.-Teléfono número 590.—8ANTANDER 
mm 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R EL JANEO I I YER I I 
Agencia funeraria EL PERPETUO SOCORRO 
. DE 
3R/i-vero y Orespo. 
Esta Agencia cuenta con un variado curtido en a t a ú d e s y féretros . 
Especialidad en arcas tipo americano, en caoba, barnizabas a m u ñ e c a y lujo-
samente tapizadas. Las que se venden en otras funerarias a 1.500 pesetas, esta 
Casa las tiene a la veuta a 500 pesetas. 
T é n g a s e eri cuenta que lo mismo los ataudes corrientes como los féret ros , tie-
nen una diferencia de precio m u y notable sobre las d e m á s funerarias de esta 
ciudad. ¡ 
Como recuerdo,-se regala a la famil ia que encargue a esta Casa a l g ú n servi-
cio, un hermoso cuadro con l a fotograf ía del entierro. • j 
SANTA C L A R A , 1 Í . - T E L E F 0 N 0 720. S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaqueras. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER céra la Grippp. 
El Sello YER ciiru Dolores de Oídos 
Fl Sello YER cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolaros Nerviosos. 
Caja con un sólo sello, un real . -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
'A! 
t 
ElL P U E B L O C Á N T A B R O 
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R A R S E L O S E N F E R M O S D E L E S T O M A G O ! 
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El que sufre del estómago es por que quiere. En Santander y su provincia hay miles de enfermos 
curados con el uso de los COMPRIMIDOS ESCOBAR LOPEZ, que pueden testimoniar 
sus maravillosos resultados. :•: Representante en Santander: Isidoro Vovillo, Libertad, 1. 
Talleres de fundición y maquinarla. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Conetruooiin y reoaraolón de todas ciases.—Repa. ación de automóvi les . 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 LA*5 TRES '^E LA TARDE 
El día 19 de abri l , s a l d r á de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, cou transbor. 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA í CINCO, ONCE de impuestos y I 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ^ gastos de desembarque. 
^ Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
UNLE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént imcs de gastos, de defembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
lambién admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Haba 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuesto,-
Hará Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
Üe Pran1?18"^ Compañía). con destino a M .ntevideo y Hueros Aires 
r A v % d e s d e Santander 'asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS rREIN 
y UNCO pesetas, incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores cornos españoles 
w n o n M ^ de la * 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
12 de abr i l , a latí tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
^ ¿Le Sa tr-ÚLsteg-u-i 
para iwn i Su capitán, don J , Aparicio. 
Adm ? Jailtíiro y Santos. (Brasil), Montevideo y Buenos tAres. 
cart/a v nacoiarna t\a fnHoa n \ i , a a siendo el precio de la de tercera .(JP 
US m p 1 a . s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
IDr_ "Winter 
( 5 . fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA O I TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE OG LUNAS. ESPfc 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS v MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823. — F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
11 
CURAN ¡os catarros de pecho y bronquitis. 
losemploiiiileíieltrorojoilelir. 
CURAN los dnlores de los pulmones. 
losemplastssÉíieltrflrojoiielDr.Mer 
CURAN reumatismos y dolores de costado. 
loseoipteileiellrarojoiielDr. 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas-
losemiÉsilefieltrorsioiielDr. 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
losefliplasiosileiellrorojojlelDrJiiiier 
CURAN ios dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
iFíjarse en la marca del Dr. W I N T E R 1 
Pedidla y exigldia en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡iVXiTcho Q u i t i a i d L p ,eon 1;»^ imitacionesl 
los impuestos. 
g « M iiuurines dirigirse a sus con- gnaianos en Santander, señores HIJO^» u i 
^EREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 63. . 
Sociedad Hullera Española 
BARCELONA 
Camn^^j^0 Por la» Compañías ele ferrocarriles del Norte de España, de M 
Krnnrp^ ¿amora v Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa 
lado rnL(le íe ' rocarr i les y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales 
jeras n f , p a ñ í a Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y 
Corv"eclarados simi.aies ai Cardlíf por el Almíra tazgo portugués. . 
^'rKW0068, te vapor.-Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
K ^ domésticos. 
agan8e los pedidos a la 
K ^ ^ d a d Hullera Española. 
XII, ifi 5 K1!1 Barcelona, o a sus agente^: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
lfcS aPrríANTAN'DER. señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
68 06 la •Sociedad Hullera Española . - V A L E N C I A , don Rafael Toral, 
ga , olro8 informes y precio? dirigirse a las oflclnet de la 
i Ts/Hiay pocos di as 
j Precios especiales para s e ñ o r a s y señor i tas . 
¡f Zapatos charol de 16 pesetas a 10 || Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
t i^"1 • )5em ? 22 » 16 || Idem ídeni » ^ 9 
^ Idem ídem » 20 » 14 
SUELAS * C U E R O S S I L L E R O S 
P I E L E S Y GÉNEROS PARA CALZADO 
G. RODRIGUEZ PRIETO 
Puerta Ja Sierra, 5 - SANTANDER - Apartado, 61 
K O S S U T H 
N O V E D A D E S 
E N A C C E S O R I O S 
P A R A 
Z A P A T E R I A 
L o s mejores 
Betunes 
C o r t e a 
y 
P o l a i n a s 
P Í D A N S E P R E C I O S 
Y O O N D l C f O N E S D¿: E N T A 
Idem idem » 14 » 11 Idem ídem » 10 » 7'50 
0 Zapatos tafilete de 18 . pesetas a 14 Idem ídem » 9 » 7 
0 Idem ídem » 15 » 12 ¡j Idem ídem » 7 50 » 5'50 
l í l l l l S D i l l i n a j i i i r i 9.--Prn i . 
P e t a c a s 
y 
C a r t e r a s 
d e 
U b r i q u e 
Ci>rkftt«4ao Para P'e8 P,an08- ^ exceso de andar o estar mucho de pie ocasio-
w O p O r l u S na a veces el hundimiento del empeine: f.e evita con los suportes de 
cuero y caucho «Endora», colocados en el calzado, a la manera de unas plantillas, 
sin pegar. 
Números 7 6 5 4 3 2 
Pesetas al par 4,60 5,25 5,75 5,75 6 6,50 
Botines, Tirantes, Ligas, Cinturones, Tacones goma. 





^ ' I V o máífi* constipados nasales 
^ L o - o ID o i s r s o i ^ r j ^ i s r i D 
T l e m e c l i o I n f a l i b l e . - - s : - : I ^ r e c i o e l e l a c a j i t a : p e s e í t 
D e venta en farmacias y drog-uerí s ,—Depósito: I?érez del Molino y C o m p a ñ í a . 
